面对欧元启动:我国经贸企业的对策 by 黄梅波






欧盟内的非欧元国 ,即英国 、瑞士 、丹













































































易更加方便;其次 , 货币联盟的实现 ,
使欧盟内商品价格趋同 , 进出口手续




















































































































最便宜 , 而在德国和法国最贵 。对
于欧盟外的企业来说 , 其同一商品
进入欧盟内不同的国家 , 企业也可
以采用差别价格策略 , 以币种不同
为遮掩 , 将进入不同国家的商品标
出不同的价格。
欧元启用之后 , 统一大市场的
进一步深化 , 使得企业定价的透明
度大大提高 , 同一商品在不同国家
的不同标价将变得一目了然 , 不论
欧盟内部企业还是外部企业 , 价格
差异战略都将难以维持 , 取而代之
的是价格趋同的趋势 。当然货币联
盟建设进入第三阶段后 , 各国的税
收差异 、成本的差异依然存在 ,因此
同种商品在欧盟内仍不会只有单一
价格 ,但是欧元的出现 ,将使得今天
阻碍各国自由贸易的各国不同的税
收制度及其他规定变得相互适应 、
逐步趋同 , 欧盟各国的价格将进一
步靠近 。
3.销售渠道重组
欧洲货币联盟的实施使欧洲国
家之间的界限进一步消失 , 统一大
市场进一步深化 ,市场透明度提高 ,
对许多企业来说 , 应重新考虑其销
售结构 ,进行销售渠道重组 ,在把握
原有市场的基础上 , 积极开拓新的
市场。
4.稳步扩展对欧投资
随着我国改革开放的发展以及
欧盟内部统一大市场吸引力的增
强 , 近年来我国一些企业已相继踏
出国门在欧盟各国投资设点 , 探索
跨国经营之路。据不完全统计 , 迄
今我国企业在欧盟已设立各种机构
(包括贸易公司 、工厂 、代表处等)近
1000家 , 绝大多数从事进出口贸
易 、经济技术合作等业务 ,但规模都
较小 ,主要起开拓出口市场 、传递市
场信息等作用。
欧元启动后 , 统一大市场的深
化使欧元国的投资环境进一步改
善 ,投资区域扩大 ,这将促进中国企
业对欧盟各国的直接投资。在目前
人力 、物力和财力有限的情况下 ,企
业在欧盟投资应从长计议 , 选准地
点 , 并通过这一点的发展逐渐辐射
全欧;同时应加强与欧盟区内企业 ,
特别是中小企业的合作 。在欧盟经
济中 , 中小企业无论从企业数量还
是从技术优势上都占有重要地位 ,
与欧盟中小企业的合作 , 对我们学
习其所拥有的适合我国需要的先进
技术 、管理经验 ,产品顺利进入欧盟
市场都十分有利 。 IEC
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